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A társulati pénztár kezelői, a
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egyleti tag temettetek kéltségei fed e­
zéseit! társulatikig meghatározott 50 osztrák értékű forint kifizeté­
sére megbizatnak. —  Debrecenben hó
....... ......-dik napján 18 ............ ..................................  esztendőben.
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Á fentebb utalványozott 50 osztr. ért. forint kifizetése és által
hiánytalanul lett felvétele ezennel igazoltatik. Debreczenhen 
......................................... .....h ó .............. -dik napján 1 8 ........
IA társulat czélja és feladata.
A társulat emberbarát! szereiéiből azon czéll tűzte ki magá­
nak. hogy ha tagjai élni megszűnnek, tisztességes eltemettetésükről 
gondoskodva legyen, s ekként az elhunyt, társulati tag életben ma­
radóit rokonai vagy hozzátartozói azonnali segélyezésben részesül­
jenek.
E czélból, ki a társulatba belép és kötelezettségeit ezen alap­
szabályok értelmében folytonosan és pontosan teljesítendő —  halá­
lozása esetében — bár hol. bár mikor s bármily körülmények közt 
háború és pestis eseteit kivéve —  történjék is a z .- -  tisztességes 
eltakarittat,ásóra 50 fölven) afrtfizettetik ki. ha illető örökösei vagy 
utódai a társulati köny vel a halálozási orvosi bizonvitvnnynyal együtt 
az igazgatónak bemutatják, mikor is az igazgató a halálozás napjai 
s a betegség nemét beírja, s a könyvet, saját aláírása alatti utal- 
ványnyal ellátja; az ily módon hitelesíteti könyvbe vezetendő ille­
tékes nyugtalványra aztán a pénztári lisztek azonnal kifizetik az 
50 afrlot annak, ki a könyvet felmutatta.
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4A társulat tag jai és kötelezettségei.
1. Társulati tagok csak azok lehetnek, kik belépésükkor tel­
jesen egészségesek, öröklött betegségek rajtok nem mutatkoznak, 
s mint nők 18-dik —  mint férfiak 20-dik életévüket betöltötték, 
50- dik évüket még túl nem haladták, keresztyén vallásfelekezet 
Fiez tartoznak és erkölcsileg bélyegezellenek
2. A társulat £00 (háromszáz) tagból áll. Társulati tagul csak 
egyszer Írathatja be magát mindenki, azonban más ily temetkező társu­
latnak szinte tagja lehet. Ki társulati tagul felvétetett, jelen alapszabá­
lyokkal ellátott társulati könyvecskét kap saját nevére, s ha ezt elve­
szíti, újat tartozik váltani a pénztáritoknál. Kik felvétettek, mind­
addig tagjai maradnak a társulatnak, inig kötelezettségeiket teljesí­
tik; azonban a társulat jótékonyságát többé nem élvezheti s egy­
szersmind alaptőkéjét is elveszíti az, ki vagy kötelezettségei nem 
teljesítése miatt vagy bármi más okból a társulatból kirekesztetik, 
vagy abból minden további jogfentartás nélkül szabad akarata sze­
rint kilép.
3. A felveendő tag életkoráról anyakönyvi kivonatot, egész­
ségi állapotáról pedig bármely, okleveles magánorvos állal kiállí­
tóit bizonyítványt tartozik a választmánynál felmulatni.
4. Alaptőkéül minden tag 1 (egy) afrtot, aprólékos társulati 
szükségekre 20 krt o é. fizet felvélelése alkalmával.
5. Társulati tag halálozásakor az életben maradott tagok kii~ 
lónkülün és egyenként 25 krt o. é. tartoznak fizetni a társulati pénz­
tárba: a midőn is a halálesetről minden tag- azonnal,nyomtatott hir­
detéssel értesittelvén. ha valaki ezen értesítés után liz nap alatt a 
kötelezett 25 akrt le nem fizetné: a már befizetett 1 frt 20 kr alap­
tőkéje elvesztése mellett, neve egyszerűen a társulat névjegyzéké­
ből kitöröllelvén, társulati tag azonnal megszűnt lenni. —
fi. A 25 krnak társulati tag halálozásakor! fizetését a társulat 
éleiben maradott tagjai csak 10 évig teljesitik, 10 éven túl min­
den élő tag nyugalmaztatik, — a nyugalmazottak helyére uj tagok 
vétetvén fel.
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57. A nyugalmazott tagok a rendes 25 kr tételeket nem fizetik, 
hanem évenként .csak 20 krt űzetnek a pénztár segélyezése Avégett 
holtuk napjáig,— inindaniellcll halálozásukkor —  bármikor történ­
jék az. • az 50 afrtot utódaik hiánytalanul kinyerik. Es ha nyu­
galmazott tagok halnak meg, a rendes tagok csak 10 krt o.é. fizet­
nek a pénztár kiürülésének elhárítása tekintetéből.
8.i Ha a möghaitnak rokonai vagy utódai az 50 afrtot egy év 
alatt a pénztárból fel nem veszik, ez a társulat tőkéje öregbítésére 
fordiltatik.
9. Ha valaki a társulati vagyonosabb tagok közül az 50 afrtot 
épen a kitűzött czélra forditlatni nem akarja, végrenddetileg arról 
szabadon rendelkezhetik; —  azonban ezen összeg, bírói végrehaj­
tás tárgya semmi esetben sem lehel. Továbbá a teljesitendök tel­
jesítése feltétele alatt a helyettesités szinte megcngedletik. Ugyan­
ezen szabad rendelkezések értendők azon esetben is, ha valaki a 
tagok közül inás vidékre költözik lakás végett; — mely esetrk 
azonban a választmánynál mindenkor előre bejelenlendők lesznek.
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A társulat képviselői és igazgatása.
A társulatot képviselik és ügyeit igazgatják: a) 12 tagból álló 
választmány ; —  t>) Igazgató, pénztárnok, ellenőr és jegyző.
1. A 12 választmányi tag. valamint az igazgató, pénztárnok. 
ellenőr és jegyző megválasztatása, s általában a végzések hozatala 
viszonylagos szótöbbséggel történik; s miután a választmányi ta­
gokra semmi teher nem nehezül, fizetést a társulattól nem húznak, 
valamint a tisztviselők sem.
2- A választmányi tagok az igazgató által a körülményekhez 
képest, valamint minden halálozás után 15 nap alatt összehivalVáró 
tartoznak mint az igazgatóság ellenőre, a társulat ügyei pontos ke­
zelése felett őrködni; ezenkívül az elhalt tag helyébe mást felvenni, 
még-pedig —  ha semmi nehézség fen nem forog —  azt, ki a jelent­
kezők közt első helyen van beírva, Érvényes Végzések hozala-
6Iára pedig legalább 6 választmányi tag jelenléte szükségeltetik. —  
Továbbá, választmányi gyűlés intézi el mindazon ügyeket, melyek 
a tagok és tisztviselők közt netalán felmerülnének; s az ily alkal­
makkor előállható költekezéseket a vesztes lel köteles teljesíteni; 
de a választmányi tagok vagy tisztviselők ellen társulatiig, vagy 
különös esetekben magányosak által emelendő panasz a városi t. ez. 
elöljáróság elintézése alá tartozik. Végre a társulat életére vonal­
kozó ügyek és évi számadások megvizsgálása végett tartozik a vá­
lasztmány minden év februárhó két első hetében rendes közgyűlést 
összehívni, mikor is az évi számadások megvizsgálása az össze­
hívott rendes közgyűlés által történik. —
A közgyűlések nyilvánosan és mindenkor a pénztárnoknál —  
igazgatói aláírással ellátott nyomtatott ezédulák általi meghívással 
történek; teendői pedig a választmány eljárása felett határozni.
3. A választmány minden harmadik évben újjáalakul, —- a 
választmányi tagok mint szinte a hivatalnokok kihalása vagy lemon­
dása esetében, az illetők helyébe, a közgyűlés összehívásáig, a szük­
ségelt helyettesítési az igazgató saját belátása szerint szóbeli felhí­
vás utján eszközli.
4. A  társulatot valamely hatóság vagy személy ellenébe az alap­
szabályok korlátain belől egyedül az igazgató, vagy ennek gátol­
ta tása esetében, helyettese képviseli, ki is eljárásáról a választ­
mányt értesíteni mindenkor köteles. — Az egész egyletet illető ok­
levelek az igazgató s jegyző által írandók csak alá; úgy nemkülön­
ben hatóságok állal küldendő rendeleteket vagy megkereséseket is az 
igazgató vesz át s bontja fel. s tartalmukról a választmányt értesiti.
5. Az igazgató kötelessége a tagtárs halálát rendes halotti hir­
detések utján és a belizetendők mennyiségét a társulati eljáró által 
minden egyes taggal tudatni; — továbbá ha örökösei vagy utódai 
nincsenek a meghaltunk, annak tisztességes eltakarittatásáról gon­
doskodni s a temetési költségekről a választmánynak számolni, —  
mikor is a netaláni maradékösszeg a társulati tőkéhez csatoltatik; 
- -  valamint az igazgató kötelessége ellenőrködni a felelt is, hogy 
az elhalt tagok utódainak kifizetett összeg valóban a temetkezési
7költségekre fordíthassák. —  mert dicstelenségére válnék a társu­
latnak, Sia jótéteménye nem a kitűzött czélra használtatnék fel.
ti. A pénztárunk és ellenőr a tagok névsorát azon rendben, 
a mint a társulatba állottak, rendes könyvbe írják be, társulati 
befizetésekről és kiadásokról okiratokra alapítóit naplót vezetnek,—  
a társulati könyvecskékbe a tagok által teljesített részfizetéseket 
pontosan beírják s ezáltal nyiigtatványozzák. Minden év végével 
—  vagy időközileg is - az igazgató által hitelesített számadást 
terjesztenek a választmány vagy közgyűlés ebbe. A  pénztár egyik 
kulcsa a pénztárnoknál, másik az ellenőrnél áll. —  Végre a tiszt­
viselők eljárásaikat, a közgyűlés által egyetértőig a választmáuy- 
nyat belátásuk szerint időnként megállapítandó jutalomért —  és nem 
fizetésért — fogják teljesíteni. —  feljárói dijjazásra azonban minden 
egyes haláleset hirdetéséért három afrl rendéltetik a pénztárhói ki­
fizettetni. Választmány összehívásáért az eljárónak semmi fizetése.
7. Minden választmányi ülésről és annak tárgyairól szabály­
szerű jegyzőkönyv vezettetvén, ezt a jegyző vagy azonnal vagy a 
legközelebbi .választmányi ülésben hitelesítés végeit előterjeszti, 
a jegyzőkönyvi kivonatokat saját neve alatt küldi meg az illetők­
nek, —  azonban a levelezéseket és bárhova küldendő tclterjeszt- 
vényekel az igazgatóval együtt írja alá. A társulat pecsétje a jegy­
zőnél,™ a társulatot érdeklő mindennemű okiratok és jegyzőköny­
vek pedig az igazgatónál állanak.
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Társulati vagyon feletti rendelkezés.
Kedvezőtlen események beálltára, tartalék alap fedezése te- 
kiiiletéböl|Startoüilí tninden társulati tag —  mint a II—dik sz. 5-dik 
pontja rendeli, előforduló haláleset alkalmával ti* nap alatt 25 
akrt, az érintett tartaléktőke gyarapítására befizetni; az alaptőke 
pedig, hogy bármely véletlen eset élőfordultával kéznél lehessen 
nem valamely kózpénztárba, hanem kamatozás végett, illő biztosí­
ték mellett, a társulati tagok közt asztalik ki. —
8A társulni alaptőkéje csak a kitűzőit czél elérésért és ennek 
biztosítására íordiltatik ; ha azonban szabad akaratból vagy kedve-r 
zöllcn körülmények miatt működését a társulat megszünteti: mara- 
déklőkéje azon keresztyén egyházaknak ajáiilfalik, melyek híveiből 
alakult és létezett a társulat, oly módon, hogy ezen összeg a külön­
böző vallásfelekezetü tagok számarányához képest lészen lelősz 
tandó s az illető egyházaknak átadandó.
A társulat feloszlása a vagyoni intézkedéssel együtt a Magyar 
Kir. Helytartótanácsnak feljelentendő lészen. —-
Végül az alapszabályok megváltoztatására a Magyar Kir. Hely­
tartótanács helybenhagyása; a legfőbb felügyeleti jognak pedig 
királyi biztos kikérése általi gyakorolhassa iránti szükséges lépések 
megtétele, s ezek pontos megtartása határoztatik. —
Kelt Debreczenben június 30-dikán 1862.
Választmányi tagok: Szecsei József. Tóth Báliul, Szathmári 
Sándor, Nikházi Dániel. Bogos András, Juhász József, Gál Gábor. 
Csikós Ferenc/.. Vozári Lajos. Szabó Ferenc/. Kádár Bálint. Meg- 
gyesi János. Eljáró: Szathmári Mihály.
43,112. sz.i Jelen alapszabályok a ma­
gyar királyi Helytartótanács részéről 
helybenhagyatnak. Kell Budán 1862. évi 
jnliushó 19-kén.
(F. Magyar királyi Helytartótanács.)
Prlviczer István.








